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Soziale A rbeit je njemački stručni časopis za područja socijalnog rada i socijalne 
pedagogije. Na konstruktivan i u praksi primjenjiv način analizira, informira i kritizira, te 
donosi temelje, modele i trendove rada na socijalnom području.
U časopisu se raspravlja o pitanjima rada inozemnih radnika i organizacija za inte­
graciju različitih vrsta invalidnosti, o obiteljskim pitanjima i problematici mladih, problemima 
starijih ljudi u društvu te drugih društvenih grupa. Časopis Soziale Arbeit je usmjeren na 
nastavnike i studente socijalnog rada i socijalne pedagogije te na socijalne radnike u praksi, 
na socijalno upravne organizacije i zajednice, udruge i institucije te javne i privatne 
inicijative koje se zalažu u pomoći ljudima u nevolji kao i na sve zainteresirane.
Soziale Arbeit izlazi mjesečno (uz jedan dvomjesečnik) u izdanju njemačkog centralnog 
instituta za socijalna pitanja. (DZI). Glavni urednici su LutzErich Worch i Heidi Koschvvitz 
(DZI), uz sudjelovanje prof. Waltera Lorenza, Cork (Irska), dr. Larsa Ricknella, Umea 
(Švedska), prof. dr. Horsta Seiberta, Frankfurt/M (Njemačka); prof. dr. Antonina Wagnera, 
Ziirich (Švicarska) i dr. Johannesa Vorlaufera, Beč ( Austrija).
U nastavku slijedi kratak pregled najzanimljivijih članaka u 1998. godini.
Petra Butz, Uta Bronner, Heinz Reinders: Uzročni faktori poremećaja u pona­
šanju mladih: Povezanost škole, obitelji i slobodnog vremena
Članak u uvodnom dijelu analizira adolescenciju kao jedno posebno doba za fizički 
i socijalni razvoj čovjeka: razvoj ja-identiteta i integracija mladog čovjeka u društvenu 
zajednicu. To je tranzicijska faza između djetinjstva i odrasle dobi. Kao takvo razdoblje, 
opterećeno je posebnim problemima u učenju uloga ponašanja, suočavanja s novim oče­
kivanjima; vlastito shvaćanje se često protivi shvaćanjima roditelja i učitelja.
Hurrelmann (1994.) kao specifične poteškoće u adolescenciji vidi istovremenost 
fizičkog i psihičkog razvoja na jednoj strani, te savladavanje različitih socio $ kulturalnih 
prilagodbi i socio - ekonomskih učinaka, na drugoj.
Autor navodi i individualne i socijalne resurse koji čine sustav uspješnog tijeka 
adolescencije. Kao individualne resurse navodi: psihofizičku konstituciju te kognitivnu i 
motivacionu dispoziciju, a kao socijalna obilježja navodi stabilne odnose u obitelji kao 
najvažniji resurs, te situaciju u školi i području slobodnog vremena. Od osobitog je zna­
čenja, pored pozitivnih utjecaja obitelji, i činjenica da strukturirane ponude slobodnog 
vremena mogu djelovati na smanjenje problema u ponašanju mladih.
Istraživanje je provedeno na 769 berlinskih učenika (9. i 10. razred) putem standar­
diziranog intervjua.
Tatjana Mogling: Mladi emigranti: migracija i pomoć prema profesionalnoj 
integraciji
Članak izvještava o jednom istraživanju koje je provela njemačka organizacija 
mladih u Leipzigu. Ispitivanjem su obuhvaćeni životopisi i osobne sudbine mladih emi­
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granata obaju spolova iz zajednice neovisnih država u smislu određivanja cilja, toka i 
konsekvencija profesionalno integracijske pomoći. Iseljeništvo je povezano s velikim 
učincima prilagodbe s obzirom na školsku izobrazbu, profesionalni razvoj, te opće životne 
okolnosti. Različito sastavljanjegrupamladihiseljenikazahtijevaciljaneponudeiadekvatnu 
opskrbu integracij skom pomoći, osobito čvrste suradnike, te njihovu kvalificiranu izobrazbu 
u pogledu stručne, profesionalne, jezične, pedagoške i socijalne kompententosti. Kompetentni 
stručnjaci bi mogli kvalifikacijom mladih migranata i migranata u odrasloj dobi puno 
dobiti.
Wolf Reiner W endt: Socijalni angažman i njegova interpretacija
U članku je riječ o socijalnom angažmanu građana. Angažman može biti shvaćen na 
različite načine. Jedni pod tim podrazumijevaju počasnu službu, dok drugi traže dijalog s 
građanima, misleći na njihova socijalna i politička djelovanja. “Angažman građana” je 
postala jedna vremenu primjerenaetiketa kojom različite zajednice, te udruge i organizacije 
postaju aktivne i na taj način osiguravaju dobrovoljno uključivanje građana. No u bilo 
kojem izražavanju naziva iščezava građanski karakter angažmana. Njega je vrijedno 
upravo razviti. U čemu se sastoji njegova specifičnost i kakva je njegova priroda? Doprinos 
dolazi na kraju, kako bi interpretacijski učinak bio nužan, koji zajedno sa sudionicima 
njihov angažman u društveno građanskom kontekstu izvještava i čini dostojanstvenim.
Dominik Ringler, Jiirgen Gries, Kai Maaz: Rad s mladima i mladost - skica 
jednog drugačijeg razmišljanja
U ovom članku autori polaze od pitanja: Zašto se mladi danas sve više povlače od 
javnog unapređivanja rada s mladima? Skiciraju najvažnije okvirne uvjete rada s mladima 
unutar ovog stoljeća i koncentriraju se na pitanje argumenata te istraživačkih rezultata koji 
govore da se “mladi danas”, na temelju ekonomskih, socijalnih i kulturnih promjenjivih 
procesa, temeljito mijenjaju. Adolescencija nije više samo jedna prijelazna faza od 
djetinjstva prema odrasloj dobi već mlade treba razumjeti u smislu samostalnosti, odnosno 
autonomnih životnih faza. Ti promjenjivi životni uvjeti vode kod mladih jednom specifičnom 
obliku ponašanja.
Ukoliko rad s mladima ima zadaću osigurati sigurnost i potporu mladima kod 
produktivnih oblika samostalnosti “životne faze adolescencje”, on pridonosi stjecanju i 
razvoju nadležnosti njenog iskorištavanja.
Slijedi popis članaka objavljenih u 1998. godini.
Br. 1, siječanj 1998.
Anke Overbeck, Uta Reiberg, Peter Sauer, Michael Wissert: Istok - Zapad - razlike pri
ambulantnoj rehabilitaciji starijih osoba. Rezultati jednog pokušaja u Berlinu.
Brigit Drolshagen: Samoodređenje i ovisnost o pomoći drugih - Nerazrješivo protu-iječje
ili jedina alternativna forma življenja.
Fritz Reheis: Komunalna vremenska politika i rad u lokalnoj zajednici. Aspekti paradig­
matskih promje nagledani iz prakse.
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Izobrazba i pitanja vezana uz izbor poziva 
Bibligorafija časopisa (str. 31).
Pregled knjiga izdavačke kuće “Njemački centralni institut za socijalna pitanja.
Br. 2, veljača 1998.
Marianne Kiinzel - Schon: Ugroženi identiteti: Osobna, te opažanja drugih o pomoći starijoj 
populaciji.
Jorg Beisel, Daniel Lemke, Uta Wenzel, Bemhard Wegener: Profesija i samopomoć kod 
ovisnosti.
Martina Schmidt: Maloljetnici kao žrtve pred sudom: Socijalno-pedagoško praćenje 
seksualno zlostavljane djece za vrijeme kaznenog postupka.
A. Titus Simon: Plan centra za pomoć mladima: Pledoaje za novu sliku vodilju.
Br. 3, ožujak 1998.
Peter Hermann: Europsko približavanje.
Martin Scholkopf: Informacije i transparentsnost u pomoći starijim osobama: Problemi i 
perspektive.
Norbert Herriger: Traženje na tragovima životne povijesti.
Frederic Federsdorf: Samopomoć ovisnika u stacionaru i prilagodba u socijalnoj okolini. 
Br. 4, travanj 1998.
Winfried Noack: Integrativni rad u lokalnoj zajednici kao socijalna mreža.
Anke Schulze - Fielitz, Hans Dieter Baulberg: Suradnička motivacija - uvjeti i posljedice 
uspješnih upravnih reformi: Rezultati i razmišljanja o pomoći mladima.
Jorg Michael Wolters: Praktični anti-agresivni trening: S Budo prema “potpuno mirno- 
dobskom ratu”.
Br. 5, svibanj 1998.
Britta von Bezold: Javnost o grupama za samopomoć: televizijska izvješća.
Hilde von Balluseck: Evaluacijske metode i njihova integracija u izobrazbi.
Albert Miichlum: Pro-znanost socijalnog rada.
No. 6, lipanj 1998.
Rohald Lutz: Mit o djeci na ulici.
Dionys Zink: Socijalni radnici i socijalni pedagozi na putu prema strukovnom udruženju. 
Annette Frenzke - Kulbach, Rodrich Kulbach: Kvaliteta sigurnosti u savjetovališnom radu. 
Herbert Beckmann: Doživljaj opterećenosti kod HIV - inficiranih te ovisnika o drogama.
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Br. 7, srpanj 1998.
Lothar Stock, Barbara Worndl: Socijalno izvješće za regiju Merseburg- Querfurt.
Wolf Reiner Wendt: Socijalni angažman i njegova interpretacija.
Gert Hellerich: Resursi samopomoći kod psihički oboljelih osoba.
Angelo Kipp: Socijalni rad i narcisoidna problematika našega društva.
Br. 8, kolovoz 1998.
Manfred Schick: Đakonija - biti za druge -150 godina unutarnje misije i đakonije. 
Tatjana Mogling: Mladi iseljenici - Migracije i pomoć pri profesionalnoj integraciji. 
Hugo Meier: Robna skladišta - Razvoj, status quo i porast njegova značenja.
Martin R. Textor: Organizacije za dnevni boravak djece - Kooperacijski partneri za 
socijalne usluge.
Br. 9, rujan 1998.
Susanne Zeller: “Socijalna” politika i briga za siromahe u starom vijeku.
Norbert Herriger: Samoinscenirani usponom: Osobnamisija (samoliječenje) i osnaživanje. 
Wilfried Reckert: Izmijenjeni generacijski odnosi - izmijenjena pedagogija.
Br. 10-11, Iistopad-studeni 1998.
Ingrid Stahmer: Prema perspektivi budućnosti rada i pomoći mladima.
Dominik Ringler, Jiirgen Gries: Rad s mladima i mladenaštvo. Skica jednog drugog načina 
promatranja.
Hans Merkens: Prema općenitosti kulture mladih i posebnost njenog izražavanja. Životni 
stilovi kao temelj specijalne kulture mladih.
Petra Butz, Uta Bronner, Heinz Reinders: Uzročni faktori poremećaja u ponašanju mladih: 
povezanost škole, obitelji i slobodnog vremena.
Grupni stilovi kulture mladih. Protuteža umjesto protuosnova.
Franz Josef Krafeld: Novi putevi u radu s mladima. Pokušaji i vidici.
DZI - pregled literature o radu s mladima 1997-1998.
Br. 12, prosinac 1998.
Ludger Kolhoff: Ekološko, koevolucionističko djelovanje na socijalnom području. 
Roderich Kulbach: Prema nužnosti i interkulturalnoj otvorenosti socijalnih službi. 
Alexander R. Skiba: Rad sa starijom populacijom: Bilanca i perspektive.
Gunther Grosser, Problem - projekt - metode (PPM) socijalnog rada u lokalnoj zajednici.
Zdravka Leutar
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